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158 ANNALS OF iOV/A
¿iui.'t^rod lr. a n a,i:c:, .cLilR ciccidoni v/h*;n he . :ouqht to avo".:; r/.nkin:]
bicyci::,:? e n ;::<"• ;.:a;.v/Liy. Do.-cür,de:.t c : a r I-.,i;cr::i :a¡.¡:;y o-
:c:'.:ca:\ í i larkj : : . i :h . , f/r Kellfr fj-L.t ioHowed the:: vocaúor . . ' r iSOc!
lie wrr- c-':;^ lt-'d ' - th"; Sial!-> Urjjvc'rü 'y o! l e v a :o ic'Tch [¡..r'V.nq. wni o
v.c r:rr¡r¡-j¡,:á he Le.-.Jii ihc ;;iudi<,i:; .if I'r.yii'.cc-ir.-; :.•:&!.•,:*"-.:, c^iri'ii.o:
i!n:j f.'oin Inc- ' J M Vi.'i ::r.y '.v;!:! :'. •:;;•;arc-e ¡n 19i3 At :,':f. ':::,'.•• [;•; »"i'li J
r;:ei;c"'i a'"i:r.ir...,:er;r:g tr.o vnric ::, y ¿•.•ral w e r k pr,_ - j^i i:. !933 ar .c
v;c, ' Mr'.;:r.o'.l ri i-.-av..' o: a l i e r . c ::'.::;. ihe- Sta^f l,'n:vcr.-Liy, he w a s a
Lr:.\i:: ..cr ci in'"-c!":cniccl ('r.r.:r.e>'r\n-i
Ir. iS3.'i S c n a X T ÍÍürr:ii<; cppMin lea riiin ch ;o : er.<;,!:•:•(•: oi tiie .itaie
C'vVA prc'jra""., wnich p.'^ .-.Ki.:."j :I',Ï h' Id f:.:in Iiov!-:;:1-"'r ]?,S.], •-;• l / ^ y ,
1931. S:ih^cq^cr.']-/ ho •^.•a,5 c:Me: e r ; ; i n f - r ;;: the ::^v.-:: T - . - r g o : : :v
P « : - : Adjn: i ; - : ra ;K:: i , Mcy , 1934, io Jcn ' j a ry , 1935, D i -^ - i r r of LTL-
Ru:-i! Pei :aLi! : !a : :c ; : Adr.- . inis^ct ior , S e p l e m b e r , 1934, to Ajq- js t . ÜÄIS
Dfí;)í;ly WPA aJsniiLiL.tratcr. F e b r u a r y to Decer- iber , ¡936. . j i i ccüc- i - ' . ;
;ho ^a;o L. S H:ll ;i.; lov/a WPA Adminísírcitor :n Doce iüber , ;933, h r
!•-•:,i _; :::a: p'zr::.',r. v.r.'.v. i'ni time o; hi,> d'oath.
A ::".'. :r.L'jr ci ; :o !ov,-a S'aic Plar.riir.a B^icrd dj::r.''f h:; e;i]j;e:i:c
:.<:• v.-c;:; ch.-o a n.çi^ibç-r o.* iho Ccnierorce o: Sociai Worker.;. :Í!C ot^ît'.'
Board a: Er;i';;r.'.'L-ring Exarr.ir.en; a:^  weK c ; r.alicr.'.ù prc¡'^.::.',c:ri¡
en f.r.coíir.a ;;OCÍÍ51,'Í3.
C;:A:-; Í:.-; ;i''i-'T.r; I.'A:-V:M, jo^irr.ah:;!, cicti / i ' y p, i94¡, in Shs!;,•::",-
cio^;l :cv.'a B-rn Se:/e:: ;ber 24, 1857, ::: LZ-\ Q'cr:.-'- Oh:o, iho -on
c: "VV:l!;a::, P a:¡-J Hairíei H Marvin, h" woo oduca '^d :n ihe i;chrcis
ol Paae Counly ar.d in MarshaJtcwn. [cwa. Ke Leq::;r. h;," lor.-::
]O;!rria.i;;:¡c c a r e e r b y n'lrv.r. 'r ;v-"o yccr . ; ;-n ': e ' . ' A ; : ;--:.-" : 1." :''•'•';: 7'h- ZZ
?.l}-:j:,:.:¿:::, a i r e n perLC"; of ;v.-o y^'^r.- c ; •::Si:z: '-t t:;ß l';;::.;; Î-'-AR
fr: fp:-7 a ? e d : ' , ' : a n d p: :bÜ: 'her hr- : , " ' : : :n :he S ; Í ; :N •••;:~')A!: ;'vr:i!N'^
S! .KT! ! :E : , v.-ilii w h ch iie WOÔ ar.nocia1t--rj v v e r sinc^' te ine i;:::i' oi h¡ . .
d(;atL S i r . re ¡\:r re t i ' e i r ier ; ' in 1 'jfj;; ii'"» C',.í:".í:ni.:'' í : .- '.vr.li:- a^; a
coîuri.ri;:-: for !;:e p a p e r .
S h e n - î n d o a h x r c-j{n\ a : :d cno-f.GÜ y e a n ; u r : de r P r e ^ i d e n - r McKa i t ey
a-id )^cc:-evDH llr- v/a,-; a in^-'iribiT oi ifie lir:;: l iLra iy b r ia rd , ar^d
p-i . ;uder;: ol ;}.e b u a r d 1907-39. AI..O ; r : e r e . ; ; e d m f d u r a ; . . : r . , he v,-.::,=
Q dir£-ctor cf : h a ; ¡ûCOrd a:: weW, in a d a r i c r : hi-> wa:-: -nc'.vc-V î r i ' e : . - ; ; - ' :
in :h'- S f i enc r^d^cn ic i rs . A R e p u b l i c a n in :oh: ¡c : - ho wa:^ p r - n . i l e r :
ir. :h''' CKir;.;-:!:: c: !:ip p a r l y in ;!-.e ô o u t h w e s !
S!:prorr- C"-;r-, died in Har:ar:, Iowa, :one Í3. ;9-;i Born Nov.-. ,bor
26, IP90, ir. Teiluride. Colarado, thn .-,on oí Icrry a r d Mary P. M;]i.-r,
hi: was educated in the Elk Horn hiqh rcl iod and D:ake Univeir.ity.
f-om the lauer ¡rrJiíiition he received b:.- law degree in 1914. i^ince
19,4 be prncUced law ir. Harlan, Iowa Frorr. I9!7 \o IST:! he v^c?.
NOTABLE DEATHS iSS
Coi.rty A:;urnev fe: Si.^áby Crvinty í-cr: ;9::Í^-3C r •=: v/c;:- ir.aycr c:
;üo :'..w:; in 1932 h e v,-:j: e'.O'zfy:-- ¡ud-:e c : !![•• 1 ^•:h | i : i J :? 'a i í;i;-t:;-::1, ;':'"•
ÍÍTSI D e m o c r a t e v e r ta r e e ioc t e : ! in tha t di,>;trict H'>r'l'";ctOi"l in !93'3
lie v/a,-. t : p ; ;,Lr.t"a m 1937 lo th--- Ic".va 5 ;c :c 3-.;:r--::-,o C i - j r ' by Gc'V-
err.': r . , \,T Krn:'c:'.'r. to ::i[ th»^ ' . i roxci ro i ; 1 >,•:::: i : t^io I r o |i : , ;! : ."
Ja::.e:: t-' P>Tr:;iii;:;. ri poi-it ior h.; h'-'id until 1939 v.'!>^r. fio r!,-!:r!;':;d !o
Harli.:r.
!:: ':;'••• üv ia t r j r : . 'orvice d'.:r.r:q ' h e Wri-ld \Vn ' I h-- v/a:-- a moT;i-
];e:" (>.' 'hi:- Ar'-i;ricr;r! L^  'jicr., a n d of n u m e r o u , ! i r c t e r r . a ! crder : ;
¡E:;~;:f: A M"i :,Ei-:, aür^rncy a n d i(.r::,'T p u b l i c c l r .c ia : , d , e d .- ' . j . r i ' - '
CGd;rg c c y i?-;::: Aur";;;t S, 1^55, on ••:! :(;-[n r e a r Uorih L iber ty in
;o:ir.;:ori Cour . ly , ñ'v.va h e war. t-ü, =;on '.i! A l c x a r i d o : ]a:;i':-:; M;i!er
a n d Lla ry Lo;i:'-o \ 'c'_-'cln: í.'lLÍ;er H ' ' c!',*en!Íed ¡^^.^l '.i-z :Z:K':-'.- a'.
Oíd :.:d, '-c:v--i m ' l v:'.:.- •i::r\--,loá fr::::, t'j-' £t^(:e- •dr:iv-r;-i:y ni ;cv,-c:
Cc lK;ge of Law ir. :BSi A;-!rr.itled lo trio bnr , tc i::.:íK:-iiat.-b/ '.T.tc-red
".-fT.:, : a n ' c iUorrey gcr .eTal c! fcvia, 169,S-]899. nr .d •.•.•a-. C - i : n t7 A"'-i'-
n e y of Polk Co-jnty , 1903-1907, a n d we: ; a diRiric; ccMit ¡udgf? oí ¡he
Pc .c C;. , ;n:y I~::,;::ic' C;.,jr:, ¡907-i9:C. Ho :c--'--n:o:vd *:,e ; :::-;•::•:-- •:;
lev.- f c : : j 3 : y 1, l i l C , i:r;d con l i r iu i - i .;: "l:^. a " ' ' v p ' i í - d j r - •:;:M l::i.
d e a l h ,
c : :i:e ¡ " x a í-;TÍe ?•:;: Af .socic t icn 192!. An ÍTC::VG [HO;;!! r^ : ci ;ÍK>
A;;!or:crin R e : A::r,o:;!a'ir>n, h e :~ervcd on it¡; Genc-ra l Oo',.:r:cii, Zyif.zv.-
tLVL' C:':nrr,:t!eo or .d ,r. i:,: H, : ' : se c : De!( qaV'',; A : . e : : , b ' i : ci :;:e
CGr.lo:f;t.L-e of c-',;ri::.i';ri-.T'"T:' on ur:i:::r: ' r-'ri^o law,-, :i' ' n^ivc.-i or, ;:.-
cxo'rT.w•: cjTr.'Mi:--'-- n n d WT:-; pre , 'dden! oi ¡:¡- criiiii-n-i'ic- •9^:7-iil3û
H' , va- a , ; ' r , n c : i Rcrpuhbva: ; c r d v - - y c j t i v o ,;: ; ^rty "'Á-y.':?,.
"ir:--: a^: d^! — a ' - - : , t h - Py!ruY hcciri U x i ; . : ; , ! : Ocnvf - r r ion ¡r! [912
b y t h r r - / ; - ^ F : - Í £ r : - h\ Cljief - . i . - i c - ci t h - i^;:r:-::,^ r ; > j - ' rf
I o w a : AieX'(::',ii,T M . n pcirln'-T in hi:; \av! ':.-['.•., ^ir.d ] Taric- o: ihe
:r. E s t b c r v d i e . !ov/c Ele WCIÜ b o r n July 30, 1S50, in Krcx- . -He, T e r n c s -
.• .^ec, Ccnur.f; to LV-; Moino:: in löilo Ü;; a i^ül ldina c o r í r a o i o r r,-^  v,-,-;,;
e i e c í e d :o his lir:=: p c l . t i c a ! ofnce ir. 1914, a,; S-iperir.>_r;dí-r:t r : Fuh!:;:
Ccl'-'Ty Art er r'-Wi-r.::.-) to pnvcí te i: jninc,^:: iie t m c r ::: rf» :.»¡;i,:;:;e-i
p u b l i c cffic!» :r. 19-:2 a,; Corr..nK;-RÍGn!T of S:rc-et:., o po::t hi- iuv!d '*.':ÍK
y t a r s b ^ : r 7 í:-;v,;t'-^d ¡n '950 in j r e c e for :he Tr:iwc-{.[••:

